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IVuin 121. Viernes 12 de Oclubre de 183S. 
suscribe en esta ciudad 
en !.»Iihrui i* i\tí Minon Á6 ta. at 
mes llev.nio á cn»A de los Se-
íioríf.s jiiscritorci, v 10 fuera 
fra jico de ¡«orle. 
BOLETIN OFICIAt 
Los artículos comutiicado* y 
los anuncios & c . se dirigirán 
á la Redacción, francos de porte. 
P K O V I N C I A DE LEOIV. 
A U T I C t L O D E O F I C I O . 
Intendencia de la Provincia de León. 
líclacion de H distribución que de los cupos de la contribución 
extraordinaria de guerra han hecho entre los pueblos de su 
distrito los Ayuntamiento^ que se espresan con la aprobación 
de la Diputación Próviricial. 
H<>l>erueloa 
VÜIaestrigo 3Ü0O. 
' jijuntaimento constitucional 
de AntimiB de /trriba N . 3. 
Anlimio de Arriba. . . 
CUozas de Abajo. . . . 
Chozas de Arriba. • . . 




Ardo HCÍ no. . . . . . 
Cembrano' 
Ayuntamiento Constitucional 
de So guillo N . io8. 
Soguillo 
Laguna Dalga 
Poblad i» ra 
San Pedí6 de las Dueñas. 
Sania Cristiaa 
Ayuiitamientn Constitucional 
Laguna de Negrillos. N . 1o5 
Laguna de Negrillos. 
Giba/iero». • • 
Villamor de Laguna. 
San Salvador. . . 
Con lo reos. . . . 
Zoits 
Zimbronciüos. . . 
Lii t u l j i e 
l)re l i - nquexa 
Ure como 
tnd» 








A/untamiento de Quinisna 
del Mareó N . 103, 
Quintana del Monte. . . 
Villairueba de Valdejamuz. 
Santa- Elena. . . . 
Giménez 
Gen'istacio. .1 . . , - . 
Navianos de la Vega. . 
Alija do los melones. . . 
La Xova. 
Despoblado de Secares. . 
Caserío de la Vizana. . , 
Ayuntamiento constitucional 
de ta Báñeza N . 99. 
La Buñeza 
Sacaujo* 
San Mames y San Pelayo. 
Ayuntamiento de Villablino 
de la Ceana ¿V.' g4-
Gaboalles de Abajo. . . 
Caboalles de Arriba. . . 
L a jo.' 
Orallo. > . . ; . . • . 
RabanaF de Abajo. . . 
Id. de Airiba, Llamas y la: 
' > Raizas de luacicoinija. 
Rio-obscuro, • . •! . . 
Roblé» . . . ! . . • . , 
San Mi^util. . . , . . 
I 0 0 3 " t 

















z m 2$ ; 
4 8 $ 
Sosa*. ¿1 ! • 
Vülablíno. . . . 
Villagucr. . . • 
Vilbseca. . • • • 
ViHar de Santiago. 
s/yuntarniento constitucional 
de Almanza ¿Y. 8a 
Almanza. . . . 
Villaverde. . • • 
Canalejas. . . • 




de Bórdanos .V. 76 
Rercianos. 





de lJamas de la Rivera. 









de Otero N. 66. 
V 
Otero. • • * 
VilUobis.pó. . . . > • 
Biiraeda. . . 
Sopeña y Carneros. . 
1*% C irrera ' 
F.>ntorU— . • • • 
Quintana^ de Fóa. . . . 














t 7 i o 
5 . 7 4 
i » /1 
Ay untamiento. constitucional 
j e Santiago de Miliat N . 60. 
Sintiagd 4 í Millaa. . . 
Piedt-alra. " |4 ' i * * 
Oteruelo. • . ) . 
Murales. .. • ' . •! • 
Valde San Lorenzo. , . .í 
Idem d¿ 'Saa Román. \ . .[ 
Valdespiso.. . ¡ . . ' . 
Lagunas. . . ..; • •! 
Ayuntamiento constitucional 
de QnintaniUa de Somata 
iV. 63. ' í 
á í 8 i 4 
Quin lanilla. 
iViaranzar .' 
China. . . 
Buiian. . , 
: 4 7 0 » 
i y 7 a 
aaio 
169^ 22 
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TabuVO del monte. 
FilieK 
Villar de Golfer. 
Ayuntamiento constitucionul 
de Pradorrejr N . Sy-
Pradorrey.. . 
Don dios, • • 




Coui barros. . . 
(¿uintantlla. 
lieljedo. . . . . . 




116 4 % 











de A i torga N . aa. 
3oa'>3 
Astorga. . . . . . . 
Ntstafde la Vega. 
Cuchas. . . . . . . 
Celada , 
Va (de viejas. 
Murías de Recliivaldo. 
San Justo de la Vega. 
San Romau de ídem. 
Ayuntamiento constitucional 









de falderas. N. 38. 
Valderas y despoblado d 




de Gordoncilla .V. .37. 
Cordoncillo. 
Carvajal de Fuentes. 
Fuentes de Carvajal. 
Catnpazas. 
Ayuntamiento constitucional 




Castrillino. . . . . 
Caserío de Belbis. , . . 
Ayuntamiento constifucionai 
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V;iW<*iimra. . . 
.Villabiáz. . . . . 
Ayuntamiento constitucional 
de Fresno N . 3a. 
Fresno Je la Vi'ga. 
Cabreros del l i ' o . 
Villa vide! 
Caüi[io. . . . . . . 
Ja bares 
Cubillas. • , . . . 
Gigosos 
¿4juntamiento constitucional 
' de Mansilla. N . 31. 



















de Tot a l de los Guzma 
12302 toVj 







10 >1 «o 
f¡tañes 
Toral de loa Guzmanes. 





" de Cármenes W. 16. 
Rodillaio. . 
Tabuuedo . 














de Pon ferrada. X . t t~r 
-Potifcrrada 
K.ircena 







































Columbrianos. . . . 
Dehesas 
Fucntesiiuevas. . 
S. Andrés ele Montejos. 
8. Lorenzo 
Sto. Toma».. . . . 
Ayttn(amiento constitucional 
de Priaranza. N , 1 18. 
Priaranza. . 
Vi lia libre. . 
Toral . . . 
Rimor. 













B o r r e n e s . . . . . 
S. Juan de Paluezas. 
L a Chaua. , . . 







Ayuntamiento constitucional\ — 
de Sigue j a . N . 12 a. 
Sigüeya. . . 
Lomba, . . 
Sil van.. . . 
Benuza. , . 
Pombriego . 
Santa la Villa. 
Sotillo... 












de los Barrios de Salas. N-
135. 





Ca r ra cedo 
Palacios. . 
Ayuntnmiento constitucional 
de Bembibre. N . \ ' 6 i . 
18597 17 
2191 
Bembibre.. . . . . . 
S. Román. . . . . . 
Rodanillo.. . . . . . 
Losada. 
S. Es:eban y Samibnñez. 
Biñales. 
Ayuntamienio constitucionul 
de Noceda N . t33. 
Noceda. , . . , . 
Robleda 
San Jusio de Cabanillas. 
Cabaüillas de San Justo. 
11068 30 
;7<9 IÚ 
5 i « 0 «8 
44 w 10 
3a"67 Í7 
353a8 
4 a ? 
4C67 
4667 
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"¡/tj-untamiento constilucional 
de Congoito N . \ 
Congosto. . . . ; . . 
San Miguel de . las Dueñas. 
Alpia/xara. . i . . • • . • 
Cobreña. . . • 
Posada. . . . • • • • • 
j i j un t a rn i en t» constitucional 
de Cubillo» N . i35. 
Cubillos. . . . . . 
Finolledo.. • . . . . 
Cubillinos y íPosad ina . 
Cabanas dé l a Doi-nilla.. 
Fresnedo. ;. . . 
'Ayuntamiento coní í i tueional 
de Pil tafranea. N . \%<¿. 
Villa franca 
Vilela. . . 
Otero. ' . . . 
í o r a l . . . 
Vil la de Canes. . 
Vuliuillfi fle abajo. 
Valtuille de arriba. i. 
Villabuena y San Clemente. 
'^juntamiento constititcipnql 
de Cabarcos. N . i ^ i . , 
. Cabarcos. . • - • • • • 
Sobrado. 
Aguiar. . . . . • . . 
Pórtela. . . . . . . . 
Sobrado.. . • • - . . . . . . 
Requejó.. . . • . . . .. 
Friera . . 
Cancela.. . . , . . • . .. 
s i j untamiento conttituclonaj 
de p e n d a N . 142. 
Oencia. . . 
Vi l larutin. . . . 
Destoso, . . . . . . . 
Arnadoi , . . . .. . . 





















' 2 : 9 
' 407 
. 222 . 
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1297 -
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1008 « 8 
,•1585 10 
864 24 









de Camponaraya .V. 1 45-
A m p o n a raya. 
Narayola. . 
Magaz de abajo. 
L a Valgoma. 
Herbcdwlo. 
A } untamiento coiutitueiona' 
de Sattcedo ¿V. 1 4"' 




de Peranzanes N . i5o. 
o ;«8 s 
5{¡7;> 3Í 
2.^ :"'S l a 
Peranzanes. 
Trascasiro.. 






de Pega deValcarcc N . J 59 
L a Vega. . . . . 
Moñón 
Rui telan 
Ambas Mestas. . . , 
Faba y sus Barr os. . . 
Santo Tirso. . . . 
Soto Gayoso 
Villasinde 
S, Juüan, Herrería y Hospi 
Ruitclán y Sampión. 
Luidoso 
Rasinde y la Rraña. 
Argenteiro 
Casiro y L a va líos. , 


















s i s 
444 ' 7 
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Los pueblos que quedan espresados se apresurarán á repartir irnieiliatniiientc sus cu-
pos, respectivos y verificar Ja cobranza de ellos en los plazos soíialados en la forma y ba-
jo las disposiciones que los Ayuntamientos á que pertenecen crean conveniente dictar 
como Responsables y obligados que son á ello, en virtud-de lo mandado por el artículo 2 8 
del-Heal decreto de 50 de Junio: en el concepto de que la Intendencia que t^iene el es-
trecho encargo de hacer efeetita la recaudación, si notare omisión, b falta de -actWidad 
en dichas corporaciones, aunque con .sentimiento será inexorable en la aplicación de las 
penas establecidas/ 
Los, A.yuntamientos que aun. no han enviado á la Diputación Provincial los tres repar-
timientos que les corresponden, ó alguno de ellos, se apresurarán también á verificarlo; te-
nieifdo entendido que reclamo de S. E . aplique á los morosos las mismas penas que están 
señaladas á los omisos en la recaudación, ó cualesquiera otras que estime conducentes, para 
fyaccr que desaparezca una apatía ¿indolencia tan perjudiciales al bienestar de la Nación 
y i del Ejército á cuya subsistencia y demás atenciones del mismo, están es presa mente 
destinados estos productos. León 10 de Octubre de 18<>8.=/v//ar/?««o CntierrcTH, 
ANUNC10.=sEn la noche ilul a i de Setiembre del corn«iitn ano, »e «itravio ,uu j^ijimo gall^ gM, nugn., uti «onlwi» »II U 
frente bebo cu blanco, <ic edad dt* cinco «ñot, propio de U. Francitco Bt-nancio 1 ierro, mayoral de la Cahbíia UH S«>rna : la 
p*(ioQa >]ue tept de ¿1 potda dar razón en Rio da Lago en la ropería de dicha Cabana, y en León en cata de D. Felipe Duque. 
